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、珍珠塔宝巻故事梗概
河南升封祥符旦名生方卿，祖父力宰相，因受好臣陥害，家道中落，母子二人，一盆如
洗｡方母命他到襄胴探望姑母,井先到黄州向父奈的｢]生米基商借盈費｡方ﾘ即奉命告別母奈，
先到黄州。推知雅基出差九江，没有皿到，只得蒋往襄阻。
方ﾘ即姑父除廉，以左都御史退休，膝下只有一女名翠蛾。方卿来到除家，因力衣杉機楼，
受到｢]丁衿落。弓得老ｲﾄ隊宣稟板除廉，除廉命隊宣緬方卿先到后花囮児夫人。但院夫人嫌
盆愛富，不頤至奈骨肉，辱鴛方卿，拒絶接納。
小姐陳翠蛾的蝉女釆芋得知后，立即告知小姐，井悦服小姐接待方卿。翠蛾将珍珠塔包
裏在樵点中送姶方ﾘ即。方卿感激之余，告別方家。
除廉得知消息后，立即碕弓追赴方ﾘ即，要他回去，方ﾘ即抗意不圦。隊廉決定将女ﾉし杵配
姶他。方卿同意此婚釣后佃然告別除廉寓去。
方卿在大雪中赴路，遭遇掴盗邸六芥，被劫去包裏及珍珠塔，井跣入均中，性命危隆。
造逢湖)「.~提督牢云昆官船路辻。救起已抹橿的方卿。
牢云昆款留方ﾘ即，方在牢家攻湊，牢母看中方卿，招他力婿。
方母久肪几子，決定前往襄IJH弓L
邸六芥捻到珍珠塔后，逃到襄阻，掌珍珠塔去典当。当補`恰好是院廉家的。珍珠塔又回
到院廉手中，隊弓上去向女几翠蛾，翠蛾被迫脱出贈塔之事。父女戻以力方卿已被害。
院廉要具今派人饅掌遇人邸六芥。不久邸被抓，井被斬決。
隊翠蛾力方卿伐急成疾，性命垂危，隊廉以假信咲貌翠蛾，翠蛾信以力真，病,肩オ有了
起色。
方夫人一路顛柿，到迭襄阻。,恰逢邸六芥行刑，方夫人lﾘﾃ路人佶|司，渓以力方卿被余，
痛不欲生，准各投河自尽。被白云庵主静芳肺太解幼，在庵中住下。
除翠蛾来庵中焼香杵偏，遇兄方夫人，互道真相。方母案隣家照匝，在庵中受到仇待。
方ﾘ即高中状元，井授力七省lIfI察御史。方卿先去襄旧，改扮成道士，前往除府拭探姑
母。除夫人接兄方ﾘ即，方ﾘ即借唱道`清汎刺姑母勢利。
除廉父女会兄方ﾘ即。方卿脱出真相，翠蛾告方ﾘ即其母下落，放井立即去庵堂与母茉団
聚。
方卿母子到除府，方母対除母不汁前嫌，井板力撮合院廉夫姐和好。
方卿奉旨与除、牢二女同吋完婚。不久，又納釆莱力妾。后隊翠蛾、牢誘金各戸一子，
釆莱戸一女。隊夫人也再芦一子。
方卿升任江南巡按，携二妻一妾赴任。三年任滿回特，重整府第。
全梧以大団圓結束。
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珍珠塔是近代中国江南非常流行的故事,当地我刷、曲芝都有演舞,宝巻逸取迭一題材，
是恨自然的事。
本名力石印本，封面原題笠已秩,扉頁題“絵国珍珠塔宝巻全集",“宣銃紀元仲秋月杭
州聚元堂石印"・名末署宣銃元年出版（距今剛泣一百年）上海文益名局印行，斯江詔共和
杭州丙地的聚元堂梧庄批友。全名不著作者名，也投有序践，兄然只是当吋坊同普遍流行的
一朴翻印本。升首有四幅誘像画，第一幅“方ﾘ即別母'''第二幅“院老苓杵奈'''第三幅“唱
道情汎楓姑母'''第四幅“中状元回家団圓"･全一冊，共二十三叶，釣３．９万字。
在内容方面，距同吋期弾同《珍珠塔》相比，基本Ｉ清拮都相同，最重要的差別是隊家老
ｲﾄ，弾同中力王本，宝巻中力院宣，名字完全不同；尼姑庵名弾同中是白蓮庵，宝巻中是白
云庵。宝巻的内容要筒単一些。弾河中一些不重要的情拮，本名拮略了。如宝巻没有方母生
病的情詰；宝巻只簡単悦牢云見“達升三級,，，没有具体内容。
宣巻本是宣掴佛教教又的一秤悦唱形式。但是，本名的宗教悦教色彩不滅厚，只以垪故
事力主，距弾同役有太大差別。方母留居白云庵，匝是|剰友教又的好坊合，但本稿投有利用。
仮仮在全稿末的一段的文,明晩地宣揚善有善扱的佛教教又｡特別提到釆屏ﾉﾘＷ鬘升力夫人，
除宣百年寿鍵。
宝巻是力演唱的，鈎文絞多，本名也如此。看迭些鈎文，文句校力拙劣，文学性差，可
知作者的文学修弄有限。迭是大か文学的特征。宣巻的Ｉｌ斤炊多是文化Ｉ氏的老年姐女，不需要
有太好的芝木修弄。在迭里，撰写者、演唱者和明か三者是一致的。
眼同期同美版本相比，本名印得比較好，措渓不恨多。字体比較規萢，不規萢的字校少。
校多的措字是音同或形似而俣弓，就是通常悦的“弓白字,,。
音同的字，有的是按普通活和方言都同音，如将``己'，弓成“以,'･絞有价偵的是普通
活不同音的字。圦迭些字中，可以看出某些方言面貌。名中投有明晩的方言佶息，但圦送些
“白字，,看，鉋大多数在上海、弥州活中都同音。如把``迭”写成``只"、“会,，弓成“力、
“自”弓成“是"、``故”弓成``果"、“果”弓成``故,,等，正是上海、菰州迭一帯的人能漠
`筐迭些“白字''･
也有ﾉﾄ別“白字,,，在普通活和昊珸都不同音，如将“絶”写成“及"・当代上海年経人
有可能同音，但在一百年前，迭二字是肯定不同音的。我、不能解粋什公原因。也杵是作者
或抄弓者辻干随便，友音不太相同的也信手弓来。
故事的后部,頁接的対活校多，口語`性較掴,方言特有的同悟更多｡如"拾'，税"不(披)"；
表“在迭里，,的常用同“来里"；口珸中表承接上文的友珸同“唯末,'等，都比較清楚地表
明，作者的方言在上海、芯州一帯。
因力本名借MIq不多，校勘工作不太夏朶。下面簡単列出校勘的主要体例。
原稿用字比較規萢,都是旧吋的規萢用字,只有少数例外,有的字今天被釆用力筒体字，
但当初匝属社会流行的俗体，如“机，'（当吋皮力“機，，)、“井、併”（当吋庄力``並")。
不管原稿是什公字体，屯脳最入吋一律眼原稿字体一致。只有両十字，弓得太古怪，屯
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脳元法処理，改用規萢字体代替，以加粗楕体昆示，井加脚注。
凡是措字，都在括号里弓出正礁的字，包括音同、音近、形似的措涙。按今天双字規萢
的要求，本名有一些字的字体不規苑，但差別不大，如“ﾛﾘ,,弓作“叫，，，汪如“Ｔ"，因零
富者草率，常弓成“了,,，或者在二者之同。迭些字演者一般都能辨枳，力免炳玖，不一一
往明。只対少数差別絞大，不易辨↑只的昇体字姶予注明，如“酌(酬)，，。
措字如按普通活眼正字漢音同的，如“以(己),,，不加注粋；方言音同的，男加脚注。
如上例“迭、只,,等。
方言同珸也加脚注。
校勘者増加的文字，一律用現代規萢筒体字。
原文有句湊圏点，最入本的杯点基本按原圏点，只是改力現代杯点符号。
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